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Bruttokansantuotteen kasvu nopeaa
Bruttokansantuotteen kasvu jatkui nopeana viime vuon­
na. Tarkistettujen ennakkotietojen mukaan bruttokansan­
tuotteen määrä kasvoi viime vuonna 4,0 prosenttia. 
Vuonna 1998 bruttokansantuote kasvoi 5,5 prosenttia. 
Molempien vuosien kasvu oli nyt puoli prosenttia enem­
män kuin aiemmin arvioitiin. Nimellinen bruttokansan­
tuote oli viime vuonna lähes 724 miljardia markkaa.
Tuotantoa lisäsi viime vuonna edelleen eniten viennin 
kasvu. Tavaroiden ja palveluiden viennin volyymi li­
sääntyi 6,3 prosenttia. Investoinnit lisääntyivät 4,6 pro­
senttia ja kulutusmenot 3,1 prosenttia. Tavaroiden ja pal­
veluiden tuonti lisääntyi samaan aikaan 3,2 prosenttia.
Eniten bruttokansantuotetta kertyi lisää teollisuudessa. 
Erityisesti sähkötekninen teollisuus lisäsi tuotantoaan. 
Keskimääräistä nopeammin tuotanto kasvoi myös raken­
tamisessa, kaupassa, teleliikenteessä, rahoitustoiminnas­
sa ja  liike-elämän palveluissa. Tuotannon volyymi supis­
tui lähinnä alkutuotannossa.
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna nimellisesti 5,1 prosenttia ja reaalisesti 3,4 pro­
senttia. Kotitalouksien kulutusmenot lisääntyivät nimel­
lisesti 5,3 prosenttia ja säästämisaste jäi 3,3 prosenttiin.
Yritysten toimintaylijäämä ylsi uuteen ennätykseen, 115 
miljardiin markkaan. Kasvua oli viisi prosenttia. Liike­
voitostaan yritykset maksoivat osinkoja 34 miljardia 
markkaa ja välittömiä veroja 29 miljardia markkaa. 
Molemmat olivat enemmän kuin koskaan aiemmin.
Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani edellisestä vuo­
desta ja oli lähes 14 miljardia markkaa ylijäämäinen eli 
1,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun ylijäämä 
edellisenä vuonna oli 1,3 prosenttia. Ylijäämä oli seu­
rausta verotulojen kasvusta. Veroaste oli viime vuonna
46,1 prosenttia eli hieman korkeampi kuin edellisenä 
vuonna.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotanto supistui viime vuonna volyymiltaan 2,1 
prosenttia. Maatalouden tuotanto jäi 5,5 prosenttia edel­
lisvuotta alemmaksi lähinnä turkistuotannon vähentymi­
sen takia. Metsätalouden tuotanto pysyi ennallaan edelli­
seen vuoteen verrattuna. Mineraalien kaivu lisääntyi lä­
hes viidenneksen turpeennostolle suosiollisten säiden an­
siosta.
Jalostustoimialojen tuotanto kasvoi 6,2 prosenttia viime 
vuonna. Tehdasteollisuuden tuotanto lisääntyi 6,9 pro­
senttia. Nopeinta kasvu oli edelleen sähköteknisessä teol­
lisuudessa, joka lisääntyi 30 prosenttia. Puu- ja paperite­
ollisuus kasvoi 3,4 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 4,7 
prosenttia, mikä on hieman edellisvuosia vähemmän.
Talonrakentaminen kasvoi 5,1 prosenttia ja maa-ja vesi­
rakentaminen 3,3 prosenttia.
Palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi 3,6 prosenttia. Kau­
pan tuotanto kasvoi 4,6 prosenttia. Eniten kasvoi edel­
leen autokaupan myynti. Liikenteen toimialoilla kulje­
tukset lisääntyivät 1,5 prosenttia, teleliikenne kasvoi no­
peasti, 15,4 prosenttia. Rahoituksen ja vakuutuksen tuo­
tanto lisääntyi seitsemän prosenttia. Liike-elämää palve­
levan toiminnan tuotanto oh 8,4 prosenttia edellisvuotta 
suurempi.
Julkinen toiminta lisääntyi volyymiltaan viime vuonna 
vajaan prosentin. Valtion toiminta kasvoi 1,2 prosenttia, 
kuntien volyymin kasvu jäi alle puolen prosentin. Voit­
toa tavoittelematon toiminta lisääntyi neljä prosenttia.
Kulutus ja  investoinnit kasvoivat
Yksityisten kulutusmenojen määrä kasvoi viime vuonna
3,6 prosenttia. Eniten lisääntyi kestokulutustavaroiden 
hankinta. Autokauppa jatkui vilkkaana kasvaen yli kah­
deksan prosenttia. Tietoliikennepalvelujen hankinnat li­
sääntyivät määrältään yli 14 prosenttia.
Julkiset kulutusmenot lisääntyivät määrällisesti kaksi 
prosenttia ja nimellisesti neljä prosenttia. Valtion kulu­
tusmenojen volyymi kasvoi 4,2 prosenttia kuntien kulu­
tusmenojen kasvun jäädessä vajaaseen prosenttiin.
Investoinnit kasvoivat viime vuonna 4,6 prosenttia. Eniten 
lisääntyivät tietokoneohjelmainvestoinnit, yli 13 prosent­
tia. Rakentamisessa eniten lisääntyivät investoinnit asuin­
rakennuksiin, runsaat 10 prosenttia. Kuljetusvälineitä han­
kittiin lähes 11 prosenttia edellisvuotta enemmän.
Työllisyys parani
Työllisten lukumäärä kasvoi kansantalouden tilinpidon 
mukaan viime vuonna 2,2 prosenttia ja tehdyt työtunnit
2,4 prosenttia. Työvoimatilaston mukaan vastaavat kas­
vuprosentit olivat 3,3 ja 3,6 prosenttia. Työllisten määrä 
kasvoi eniten talonrakentamisessa, liike-elämän palve­
luissa ja  elektroniikkateollisuudessa. Työvoimaa vähen­
nettiin eniten rahoitus- ja vakuutustoiminnassa.
Työttömyysaste laski edellisestä vuodesta runsaan pro­
senttiyksikön 10,2 prosenttiin Tilastokeskuksen työvoi­
matilaston mukaan. Työttömiä oh viime vuonna keski­
määrin 261 000 henkeä.
Hintakehitys vakaata
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen 
viime vuonna 0,7 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi vuosi­
tasolla 1,2 prosenttia. Vientihinnat laskivat 4,8 prosenttia
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ja tuontihinnat 0,4 prosenttia, joten vaihtosuhde heikkeni
4,4 prosenttia.
Kansantulo kasvoi
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 5,1 prosent­
tia ja oli henkeä kohti 114 500 markkaa. Suomen brutto­
kansantulo oh viime vuonna 708 miljardia markkaa.
Palkkatulot kasvoivat kansantalouden tilinpidon mukaan
4,6 prosenttia. Verohallituksen ennakkotietojen mukaan 
palkkatulot kasvoivat 6,2 prosenttia, mutta tämä luku si­
sältää työsuhdeoptiot. Työsuhdeoptioita realisoitiin vii­
me vuonna noin 5,2 miljardia markkaa. Työnantajain so­
siaalivakuutusmaksut kasvoivat hieman palkkoja vähem­
män, 4,3 prosenttia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat
6,1 prosenttia.
Veroaste säilyi vakaana
Verojen ja pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen osuus 
bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 46,1 prosenttia. 
Edellisenä vuonna veroaste oli 45,9 prosenttia.
Yritysten rahoitusasema edelleen hyvä
Yritysten rahoitusasema oh viime vuonna edelleen sel­
västi ylijäämäinen. Nettoluotonanto oh 31 miljardia 
markkaa, kun se edehisenä vuonna oh 24 miljardia mark­
kaa. Yritysten toimintaylijäämä ylsi uuteen ennätykseen, 
115 miljardiin markkaan. Kasvua oh viisi prosenttia. Lii­
kevoitostaan yritykset maksoivat osinkoja 34 miljardia 
markkaa ja välittömiä veroja 29 miljardia markkaa. 
Molemmat olivat enemmän kuin koskaan aiemmin. Yri­
tysten kiinteät investoinnit lisääntyivät 75 miljardiin 
markkaan, mutta jäivät vielä vuosikymmenen takaista 
huippua pienemmiksi.
Rahoitus- ja  vakuutuslaitosten nettoluotonanto 
heikkeni
Rahoitus- ja vakuutuslaitosten yhteenlaskettu netto- 
luotonanto heikkeni selvästi ja oh enää kaksi miljardia 
markkaa. Rahoituslaitosten rahoitusasema heikkeni vain 
miljardi markkaa, mutta vakuutuslaitosten netto- 
luotonanto oh miinuksella viisi miljardia markkaa. Tämä 
oh lähinnä seurausta lisääntyneistä etuuksien ja osinko­
jen maksuista. Vakuutuslaitosten saamat myyntivoitot ei­
vät sisälly nettoluotonantolaskelman piiriin.
Rahoituslaitosten korkokate kasvoi hieman edellisestä 
vuodesta. Kun kuluja samanaikaisesti karsittiin tehok­
kaasti, kasvoi toimintaylijäämä noin 11 miljardiin mark­
kaan. Luottotappiot vähenivät huomattavasti ja niitä kir­
jattiin viime vuonna rahoitus- ja vakuutuslaitoksille enää 
485 miljoonaa markkaa.
Julkisyhteisöjen ylijäämä 1,9 prosenttia 
bruttokansantuotteesta
Valtion rahoitusalijäämä oh viime vuonna vajaat kuusi 
miljardia markkaa, kun alijäämä edehisenä vuonna oh 
kymmenen miljardia markkaa. Alijäämä supistui edellis­
vuodesta lähinnä verotulojen kasvun takia. Kulutus­
menot kasvoivat nimellisesti runsaat viisi prosenttia, 
mutta investoinnit vähenivät. Kulutusmenoja lisäsi valti­
on kiinteistölaitoksen siirtyminen yrityssektoriin.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oh kolmatta 
vuotta alijäämäinen, vajaat kaksi miljardia markkaa. 
Verotulot kasvoivat vajaat neljä prosenttia, mutta valtion­
osuudet säilyivät edellisen vuoden tasolla. Kulutusmenot 
kasvoivat nimellisesti kolme prosenttia, mutta investoin­
tien arvioidaan pysyneen edellisen vuoden tasolla.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oh 22 miljardia 
markkaa eli saman verran kuin edehisenä vuonna. Työe­
läkelaitosten nettoluotonanto heikkeni hieman, mutta 
muiden sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto muuttui 
negatiivisesta positiiviseksi.
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusasema eh netto- 
luotonanto oh lähes 14 miljardia markkaa ylijäämäinen 
eh 1,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun ylijäämä 
edehisenä vuonna oh 1,3 prosenttia. Ns. EMU-alijää- 
mä/yhjäämä on sama kuin julkisyhteisöjen netto- 
luotonanto vuoden 2000 EMU-raportoinnista alkaen. 
Aiemmin luvut hieman poikkesivat toisistaan.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat edelleen
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi nimelli­
sesti 5,1 prosenttia ja reaalisesti 3,4 prosenttia. Tulojen 
kasvuun vaikutti ennen kaikkea palkkasumman kasvu, 
mikä oh seurausta lähinnä ansiotason noususta ja työlli­
syyden kohenemisesta.
Kotitalouksien saamat sosiaalietuudet kasvoivat nimel­
lisesti kaksi prosenttia. Kasvu aiheutui eläkesumman 
kohoamisesta vajaat neljä prosenttia. Sen sijaan kotita­
louksien saamat sosiaaliavustukset pysyivät edellisen 
vuoden tasolla. Asumistuki lisääntyi mutta toimeentulo­
tuki väheni.
Kotitalouksien tuloja lisäsi myös verotuksen keventymi­
nen. Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 
vain runsaat kaksi prosenttia eh selvästi vähemmän kuin 
tulot.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5,3 
prosenttia eh hieman enemmän kuin käytettävissä oleva 
tulo. Säästämisaste aleni 3,3 prosenttiin. Kotitalouksien 
kiinteät investoinnit lisääntyivät seitsemän prosenttia. 
Kotitalouksien nettoluotonanto oh kuusi miljardia mark­
kaa ylijäämäinen.
Menetelmä- ja  käsitemuutoksia
Palkkatulot eivät sisällä vuodesta 1998 alkaen työsuhde- 
optioita, jotka tulkitaan nyt myyntivoitoiksi. Myyntivoit­
toja ei lueta kotitalouksien tuloihin vaan ne pitää kansan­
talouden tilinpidon sääntöjen mukaan käsitellä varojen 
muiden muutosten tilillä. Näitä tilejä ei Suomessa vielä 
laadita.
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Tavaraviennin deflatoinnissa käytettiin vuonna 1999 toi­
mialalla DL (sähköteknisten tuotteiden valmistus) tulli­
hallituksen yksikköarvoindeksin muutoksia eikä tilasto­
keskuksen vientihintaindeksiä kuten aiempina vuosina. 
Syynä muutokseen oli arvio, että tässä tapauksessa vien- 
tihintaindeksi ei kuvannut viennin hintakehitystä tar­
peeksi kattavasti.
Toimialalla 21 (massan, paperin ja paperituotteiden val­
mistus) viennin yksikköarvoindeksiä on käytetty vuodesta
1996 alkaen. Muutoin tavaravienti deflatoidaan toimialoit­
tain ao. vientihintaindekseillä kuten koko tavaratuontikin 
toimialoittain vastaavilla tuontihintaindekseillä.
Seuraava tarkistus joulukuussa 2000
Tiedot perustuvat 7.7.2000 käytettävissä olleisiin tietoi­
hin vuosien 1998 ja 1999 talouskehityksestä. Tietoja tar­
kistetaan seuraavan kerran joulukuussa 2000.
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Nationalprodukten ökade snabbt
Bruttonationalprodukten fortsatte att öka snabbt i fjol. De 
justerade förhandsuppgiftema visar att bruttonational- 
produkten ökade med 4,0 procent i fjol. Är 1998 ökade 
bruttonationalprodukten med 5,5 procent. Tillväxten un- 
der bäda ären var nu en halv procent större än vad som ti- 
digare uppskattats. Den nominella bruttonationalproduk­
ten var i fjol nästan 724 miljarder mark.
Produktionen ökade fortfarande i fjol mest som en följd 
av den ökade exporten. Exportvolymen av varor och 
tjänster ökade i fjol med 6,3 procent. Investeringama 
ökade med 4,6 procent och konsumtionsutgiftema med
3.1 procent. Importen av varor och tjänster ökade under 
samma tid med 3,2 procent.
Bruttonationalprodukten ökade mest inom industrin. Pro­
duktionen ökade ffamför allt inom tillverkningen av el- 
tekniska produkter. Produktionsökningen var större än 
medeltalet ocksä inom byggverksamhet, handel, tele- 
kommunikation, finansiering och företagstjänster. Pro- 
duktionsvolymen minskade främst inom primärproduk- 
tionen.
Hushällens disponibla inkomster ökade i fjol nominellt 
med 5,1 procent och reellt med 3,4 procent. Hushällens 
konsumtionsutgifter ökade nominellt med 5,3 procent 
och sparkvoten var 3,3 procent.
Företagens driftsöverskott nädde nytt rekord, 115 miljar­
der mark. Detta innebar en ökning pä fern procent. Före- 
tagen betalade 34 miljarder mark i dividender pä sina rö- 
relsevinster och 29 miljarder mark i direkta skatter. Bäda 
postema var större än nägonsin förr.
De offentliga samfundens finansieringsställning förbätt- 
rades ffän föregäende är och visade ett överskott pä näs­
tan 14 miljarder mark, dvs. 1,9 procent av bruttonational­
produkten. Föregäende är var överskottet 1,3 procent. 
Överskottet var en följd av ökade skatteinkomster. Skat- 
tegraden var i fjol 46,1 procent, dvs. nägot högre än äret 
förut.
Produktionen efter näringsgren
Volymen av primärproduktionen minskade i fjol med 2,1 
procent. Lantbruksproduktionen var 5,5 procent mindre 
än äret förut, främst pä grund av att pälsproduktionen 
minskade. Produktionen inom skogsbruket var oförän- 
drad jämfört med föregäende är. Utvinningen av minera­
ler ökade med nästan en femtedel pä grund av att vädret 
var gynnsamt för torvtäkt.
Produktionen inom förädlingsnäringar ökade i fjol med
6.2 procent. Inom tillverkningsindustrin ökade Produk­
tionen med 6,9 procent. Tillväxten var fortfarande snab- 
bast inom tillverkningen av eltekniska produkter, där
produktionsökningen var 30 procent. Produktionen inom 
trä- och pappersindustrin ökade med 3,4 procent. Bygg- 
verksamheten ökade med 4,7 procent, vilket är nägot mer 
än under de närmast föregäende ären. Husbyggandet 
ökade med 5,1 procent och anläggningsverksamheten 
med 3,3 procent.
Produktionsvolymen inom servicenäringama ökade med
3,6 procent. Inom handeln ökade Produktionen med 4,6 
procent. Försäljningen inom bilhandeln ökade alltjämt 
mest. Inom samfärdseln ökade transpórtenla med 1,5 
procent och telekommunikationen ökade snabbt, med
15,4 procent. Produktionen inom finansiering och för- 
säkring ökade med sju procent. Inom företagstjänster var 
Produktionen 8,4 procent större än äret förut.
Volymen av den offentliga verksamheten tilltog i fjol 
med nägot under en procent. Statens verksamhet ökade 
med 1,2 procent, medan kommunemas verksamhet öka­
de med mindre än en halv procent. Den icke-vinstsyftan- 
de verksamheten ökade med fyra procent.
Konsumtionen och investeringama ökade
Volymen av de privata konsumtionsutgiftema ökade i 
fjol med 3,6 procent. Mest ökade anskaffhingen av kapi- 
talvaror. Bilhandeln fortsatte att vara livlig och ökade 
med mer än ätta procent. Anskaffningsvolymen av data- 
kommunikationstjänster ökade med över 14 procent.
Volymen av de offentliga konsumtionsutgiftema ökade 
kvantitativt med tvä procent och nominellt med fyra pro­
cent. Statens konsumtionsutgifter ökade med 4,2 procent, 
medan kommunemas konsumtionsutgifter ökade med 
nägot under en procent.
Investeringama ökade i fjol med 4,6 procent. Mest ökade 
investeringama i dataprogram, med över 13 procent. 
Inom byggverksamheten ökade bostadsbyggnadsinveste- 
ringama mest, med drygt 10 procent. Anskaffhingen av 
transportmedel ökade med nästan 11 procent frän äret 
förut.
Arbetslösheten avtog
Enligt nationalräkenskapema ökade antalet sysselsatta i 
fjol med 2,2 procent och antalet utförda arbetstimmar 
med 2,4 procent. Enligt arbetskraftsstatistiken var mot- 
svarande tillväxtuppgifter 3,3 respektive 3,6 procent. An­
talet sysselsatta ökade mest inom husbyggnad, företag­
stjänster och tillverkning av eltekniska produkter. Ar- 
betskraften minskade mest inom finansiering och försäk- 
ring.
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik sjönk det 
relativa arbetslöshetstalet med en dryg procentenhet frän
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föregäende är, tili 10,2 procent. I fjol var antalet arbets- 
lösa i medeltal 261 000 personer.
Prisutvecklingen stabil
Enligt uppskattningama Steg prisnivän inom heia sam- 
hällsekonomin i fjol med 0,7 procent matt enligt prisin- 
dexet för bruttonationalprodukten. Pä ärsnivä Steg konsu- 
mentprisindexet med 1,2 procent. Exportprisema sjönk 
med 4,8 procent och importprisema med 0,4 procent. By- 
tesförhällandet inom utrikeshandeln försämrades säledes 
med 4,4 procent.
Nationalinkomsten steg
Nationalinkomsten steg i fjol nominellt med 5,1 procent 
och var 114 500 mark per person. Finlands bruttonatio- 
nalinkomst var i fjol 708 miljarder mark.
Nationalräkenskapema visar att löneinkomstema steg 
med 4,6 procent. Enligt skattestyrelsens preliminära upp- 
gifter ökade löneinkomstema med 6,2 procent, men detta 
omfattar anställningsoptioner. I fjol utbetalades anställ- 
ningsoptioner tili ett värde om ungefär 5,2 miljarder 
mark. Arbetsgivamas socialskyddsavgifter steg nägot 
mindre än lönema, med 4,3 procent. Kapital- och företa- 
garinkomstema steg med 6,1 procent.
Skattegraden fortfarande stabil
Skattema och de obligatoriska socialskyddsavgiftema ut- 
gjorde i fjol 46,1 procent av bruttonationalprodukten. 
Äret fömt var skattegraden 45,9 procent.
Företagens finansieringsställning fortfarande god
Företagens finansieringsställning visade fortfarande ett 
tydligt överskott i fjol. Nettokreditgivningen var 31 mil­
jarder mark, da den äret fömt var 24 miljarder mark. Fö­
retagens driftsöverskott nädde nytt rekord, 115 miljarder 
mark. Tillväxten uppgick tili fern procent. Företagen be­
talade 34 miljarder mark i dividender och 29 miljarder 
mark i direkta skatter pä sin rörelsevinst. Bäda beloppen 
är större än nägonsin tidigare. Företagens fasta investe- 
ringar ökade tili 75 miljarder mark, men nädde inte ännu 
upp tili toppnoteringen för ett decennium sedan.
De finansiella institutens och 
försäkringsanstalternas nettokreditgivning 
minskade
De finansiella institutens och försäkringsanstalternas 
sammanräknade nettokreditgivning minskade tydligt och 
var bara tvä miljarder mark. De finansiella institutens 
finansieringsställning försämrades med bara en miljard 
mark, men försäkringsanstalternas nettokreditgivning vi­
sade ett minus pä fern miljarder mark. Detta var främst 
en följd av de ökade utbetalningama av förmäner och di­
vidender. Försäkringsanstalternas försäljningsvinster in­
gär inte i beräkningen av nettokreditgivning.
De finansiella institutens räntebidrag ökade nägot frän 
föregäende är. Dä utgiftema samtidigt beskars effektivt
ökade driftsöverskottet tili ungefär 11 miljarder mark. 
Kreditförlustema minskade märkbart och i fjol bokfördes 
bara 485 miljoner mark i kreditförluster för de finansiella 
instituten och försäkringsanstaltema.
De offentliga samfundens överskott 1,9 procent av 
bruttonationalprodukten
Statens finansieringsunderskott var i fjol nägot under sex 
miljarder mark, medan det äret förut var tio miljarder 
mark. Underskottet minskade framför allt pä grand av att 
skatteinkomstema ökade. Konsumtionsutgiftema ökade 
nominellt med drygt fern procent, men investeringama 
minskade. Orsaken tili att konsumtionsutgiftema ökade 
var att statens fastighetsverk övergick tili företagssek- 
tom.
Kommunemas och samkommunemas finansieringsställ- 
ning visade underskott för tredje äret i rad. Underskottet 
var nägot under tvä miljarder mark. Skatteinkomstema 
ökade med nägot under fyra procent, men statsandelama 
var pä samma nivä som äret förut. Konsumtionsutgifter- 
na ökade nominellt med tre procent, men investeringama 
uppskattas ha varit pä föregäende ärs nivä.
Socialskyddsfondemas finansieringsöverskott var 22 mil­
jarder mark, dvs. lika stört som äret förut. Arbetspen- 
sionsanstaltemas nettokreditgivning minskade en aning, 
men de övriga socialskyddsfondemas nettokreditgivning 
vände frän negativ tili positiv.
De offentliga samfundens totala finansieringsställning, 
dvs. nettokreditgivningen, visade ett överskott pä nästan 
14 miljarder mark, dvs. 1,9 procent av brattonationalpro- 
dukten. Föregäende är var överskottet 1,3 procent. Det 
s.k. EMU-underskottet/överskottet är lika med de offent­
liga samfundens nettokreditgivning frän och med 
EMU-rapporteringen 2000. Tidigare avvek uppgiftema 
en aning frän varandra.
Hushällens realinkomster fortsatte attstiga
Hushällens disponibla inkomster ökade nominellt med 
5,1 procent och reellt med 3,4 procent. Inkomstökningen 
var framför allt en följd av att lönesumman ökade, vilket 
berodde pä högre inkomstnivä och bättre sysselsättning.
De socialförsäkringsförmäner hushällen fick ökade no­
minellt med tvä procent. Ökningen berodde pä att pen- 
sionssumman steg med nägot under fyra procent. Däre- 
mot var de socialbidrag hushällen fick pä samma nivä 
som äret förut. Bostadsstödet steg, men utkomststödet 
minskade.
Hushällens inkomster ökades ocksä av att beskattningen 
lindrades. De direkta skatter hushällen betalade ökade 
bara med drygt tvä procent, dvs. klart mindre än inkoms- 
tema.
Hushällens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 5,3 
procent, dvs. nägot mer än de disponibla inkomstema. 
Sparkvoten minskade tili 3,3 procent. Hushällens fasta
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investeringar ökade med sju procent. Hushällens netto- 
kreditgivning visade ett överskott pä sex miljarder mark.
Metod- och begreppsändringar
Frän och med är 1998 inbegriper löneinkomstema inte 
anställningsoptioner, som nu tolkas som Försäljnings- 
vinst. Försäljningsvinster räknas inte tili hushällens in- 
komster, utan enhgt nationalräkenskapsreglema skall de 
behandlas pä kontot för övriga förändringar i tillgängar. 
Dessa konton uppgörs inte ännu i Finland.
Är 1999 tillämpades förändringama i tullstyrelsens en- 
hetsvärdeindex vid deflationen av varuexport i fräga om 
näringsgren DL (tillverkning av eltekniska produkter) i 
stället för Statistikcentralens exportprisindex, som an- 
vänts under tidigare är. Orsaken tili förändringen är att
man bedömde att exportprisindexet inte i det här fallet 
beskriver prisutvecldingen inom exporten tillräckligt hel- 
täckande.
Inom näringsgren 21 (massa-, pappers- och pappersvaru- 
tillverkning) har enhetsvärdeindexet för export tillämpats 
sedan är 1996. I övrigt deflateras varuexporten närings- 
grensvis med motsvarande exportprisindex, liksom heia 
varuimporten deflateras näringsgrensvis med motsvaran­
de importprisindex.
Följande justering i  december 2000
Uppgiftema bygger pä de uppgifter om den ekonomiska 
utvecklingen under ären 1998 och 1999 som var tillgäng- 
liga 7.7.2000. Följande gäng justeras uppgiftema i de­
cember 2000.
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Fast growth of gross domestic product
Growth of the GDP continued brisk last year. According 
to revised preliminary data, the volume of GDP grew by 
4.0 per cent last year. In 1998, GDP grew by 5.5 per cent. 
The growth for both these years exceeded previous esti­
mates by one-half of a per cent. Last year’s nominal 
GDP was nearly FIM 724 billion.
Growing exports increased production most again last 
year. There was a 6.3 per cent increase in the volume of 
exports of goods and services. Investments increased by
4.6 per cent and consumption expenditure by 3.1 per 
cent. At the same time, imports of goods and services 
grew by 3.2 per cent.
Growth in industrial production contributed most to the 
increased gross domestic product. Production went up 
especially in the manufacture of electrical equipment. 
Growth of production was also faster than average in 
construction, wholesale and retail trade, telecommunica­
tions, financial intermediation and business activities. 
The volume of production contracted mainly in primary 
production.
Households’ disposable income grew by 5.1 per cent in 
nominal terms and by 3.4 per cent in real terms last year. 
Households’ final consumption expenditure increased by
5.3 per cent in nominal terms but the savings ratio re­
mained at 3.3 per cent.
The operating surplus of enterprises reached a new re­
cord of FIM 115 billion, representing an increase of 5 per 
cent. Enterprises paid FIM 34 billion as dividends and 
FIM 29 billion as direct taxes on their profits. Both 
amounts were larger than ever before.
The financial position of general government improved 
from the previous year and showed a surplus of almost 
FIM 14 billion, or 1.9 per cent of the gross domestic 
product, as against 1.3 per cent in 1998. The surplus was 
attributable to growth in tax revenues. Last year’s tax 
rate was 46.1 per cent, which is slightly higher than in 
1998.
Production by industry
The volume of primary production contracted by 2.1 per 
cent last year. Agricultural production fell 5.5 per cent 
below the previous year, mainly due to reduced output of 
fur farming. Production in forestry remained unchanged 
compared to the year before. Mining and quarrying in­
creased by nearly one fifth, thanks to favourable weather 
conditions for peat extraction.
In the processing industries, production grew by 6.2 per 
cent last year. Value added in manufacturing went up by 
6.9 per cent. Growth was again fastest in the manufacture
of electrical products where production increased by 30 
per cent. Growth in the wood and paper industry 
amounted to 3.4 per cent. Construction increased by 4.7 
per cent, which is slightly less than in previous years. 
Housing construction grew by 5.1 per cent and civil en­
gineering by 3.3 per cent.
The production of service industries increased by 3.6 per 
cent. Production in wholesale and retail trade went up by
4.6 per cent, with car sales continuing to lead the growth. 
In transport and communications, transports went up by 
1.5 per cent and telecommunications grew fast, by 15.4 
per cent. Value added in financial intermediation and in­
surance funding increased by seven per cent. Production 
in business activities was 8.4 per cent greater than in the 
previous year.
Government services increased by just short of one per 
cent in volume. Central government services grew by 1.2 
per cent, while growth in local government services re­
mained at under one-half of a per cent. Activities of 
non-profit institutions increased by four per cent.
Consumption and investments grew
The volume of private final consumption expenditure 
grew by 3.6 per cent last year. Purchases of durable 
consumer goods increased most. Car sales continued 
brisk and grew by over eight per cent. Purchases of tele­
communication services grew by over 14 per cent in 
volume.
Government expenditure grew by two per cent in terms 
of volume and by four per cent in nominal terms. The 
volume of central government consumption expenditure 
increased by 4.2 per cent while growth in local govern­
ment consumption expenditure remained at under one 
per cent.
Investments went up by 4.6 per cent last year. Invest­
ments in computer software grew most and went up by 
over 13 per cent. In construction, investments in residen­
tial buildings increased most and went up by good 10 per 
cent. Nearly 11 per cent more was invested in transport 
equipment than in the year before.
Improved employment situation
According to national accounts, the number of employed 
persons grew by 2.2 per cent and that of worked hours by
2.4 per cent last year. According to labour force statis­
tics, the corresponding growth figures were 3.3 and 3.6 
per cent, respectively. The number of employed persons 
grew most in building construction, business activities 
and in the electronics industry and declined most in fi­
nancial intermediation and insurance funding.
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According to the labour force statistics of Statistics Fin­
land, the rate of unemployment fell by good percentage 
point to 10.2 per cent from the previous year. The aver­
age number of unemployed persons was 261,000 last 
year.
Stable price development
The overall price level of the national economy is esti­
mated to have risen by 0.7 per cent last year as measured 
by the GDP price index. The year-on-year rise in the 
consumer price index was 1.2 per cent. Export prices fell 
by 4.8 per cent and import prices by 0.4 per cent, mean­
ing that the terms of trade weakened by 4.4 per cent.
Increased national income
National income grew by 5.1 per cent in nominal terms 
last year and amounted to FIM 114,500 per capita. Fin­
nish gross national income was FIM 708 billion last year.
According to national accounts, earned income increased 
by 4.6 per cent. According to the Tax Administration’s 
preliminary data earned income went up by 6.2 per cent, 
but this figure is inclusive of incentive stock options. In­
come from the realisation of incentive stock options 
amounted to FIM 5.2 billion last year. Employers’ social 
security contributions increased by slightly less than 
wages and salaries, or by 4.3 per cent. Property and ent­
repreneurial income increased by 6.1 per cent.
Tax rate remained stable
The share of taxes and compulsory social security contri­
butions amounted to 46.1 per cent of GDP last year. The 
tax rate in the year before was 45.9 per cent.
Good financial position of enterprises continued
The financial position of enterprises continued to show a 
clear surplus last year. Net lending amounted to FIM 31 
billion, having been FIM 24 billion in the previous year. 
Enterprises’ operating surplus reached a new record fig­
ure of FIM 115 billion, representing five per cent growth. 
Enterprises paid FIM 34 billion as dividends and FIM 29 
billion as direct taxes on their profits. Both sums were 
bigger than ever before. Enterprises’ spending on fixed 
investments went up to FIM 75 billion, but still remained 
below the peak figure of a decade ago.
Net lending of financial and insurance corporations 
weakened
The combined net lending of financial and insurance 
corporations weakened clearly and amounted to no 
more than FIM two billion. The financial position of fi­
nancial corporations only declined by FIM one billion 
but that of insurance corporations showed a deficit of 
FIM five million. This was mainly due to increased 
payments of benefits and dividends. Sales profits of in­
surance corporations are not included in the net lending 
statement.
The interest margin of financial corporations grew 
slightly from the year before. As efficient cuts were si­
multaneously made in expenses, the operating surplus 
grew to approximately FIM 11 billion. Credit losses de­
clined significantly and only FIM 485 million of them 
were recorded by financial and insurance corporations 
last year.
Surplus of the general government sector 1.9 per 
cent of GDP
The financial deficit of central government amounted to 
under FIM six billion last year, having been FIM ten bil­
lion the year before. The deficit contracted mainly due to 
increased tax revenues. Final consumption expenditure 
grew by good five per cent in nominal terms but invest­
ments decreased. Final consumption expenditure went up 
as the State Real Property Agency was changed into a 
state-owned business.
For the third year running, the financial position of local 
government showed deficit, which last year amounted to 
just under FIM two billion. Tax revenues grew by barely 
four per cent while state grants remained at the previous 
year’s level. Final consumption expenditure went up by 
three per cent in nominal terms but investments are esti­
mated to have stayed at the previous year’s level.
The financial surplus of social security funds amounted 
to FIM 22 billion, i.e. about the same as in the previous 
year. The net lending of employment pension funds de­
clined slightly, but the net lending of other social secu­
rity funds turned from negative to positive.
The total financial position, or net lending, of general 
government showed a surplus of nearly FIM 14 billion, 
or 1.9 per cent of GDP, as against 1.3 per cent in the pre­
vious year. As of EMU reporting for the year 2000, the 
so-called EMU deficit/surplus is the same as the net 
lending of general government. Previously, the figures 
differed slightly.
Households’ real income continued to grow
The disposable income of households increased by 5.1 
per cent in nominal terms and by 3.4 per cent in real 
terms. The increase was mainly attributable to growth in 
the wages and salaries sum, which followed from the 
risen earnings level and improved employment situation.
Social security benefits received by households grew by 
2 per cent in nominal terms due to an almost four per 
cent increase in the pensions sum. Social assistance 
grants received by households remained at the previous 
year’s level. Housing allowances increased whereas liv­
ing allowances decreased.
The growth in the income of households was also due to 
lighter taxation. Direct taxes paid by households only 
went up by good two per cent, i.e. clearly less than their 
income.
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In nominal terms, the final consumption expenditure of 
households grew by 5.3 per cent, i.e. slightly more than 
their disposable income. The savings ratio fell to 3.3 per 
cent. Households’ fixed investments went up by seven 
per cent and their net lending was FIM six billion in sur­
plus.
Method and concept changes
As of 1998, earned income no longer includes incentive 
stock options, which are interpreted as holding gains. 
Holding gains are not included in the income of house­
holds but are treated under the item changes in other as­
sets, according to the rules of national accounts. Ac­
counts on this item are not yet compiled in Finland.
In 1999, the export figures for industry class DL (manu­
facture of electrical equipment) were deflated using 
changes in the Board of Customs’ unit value index in­
stead of Statistics Finland’s export price index, as before. 
This was because in this case the export price index was 
not considered to describe sufficiently exhaustively the 
development of export prices.
The unit value index has been used to deflate the exports 
of industry class 21 (manufacture of pulp, paper and pa­
per products) since 1996. Otherwise, exports by industry 
are deflated using the export price indices of the industry 
concerned and, in similar manner, all imports by industry 
are deflated using the import price indices of the industry 
concerned.
Revised data in December 2000
The data in this release are based on information avail­
able on 7 July 2000 concerning the development of the 
national economy in 1998 and 1999. The data will next 
be revised in December 2000.
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■ Huoltotase - National balance of supply and demand
Mill mk ■ FIM mil. Muutos, % -  Change, %
Käypiin hintoihin Vuoden 1995 hintoihin Arvo Hinta Volyymi
At current prices At 1995 prices Value Price Volume
1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999*
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Gross domestic product, at market prices 691 174 723614 658 330 684761 8,8 4,7 3,1 0,7 5,5 4,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 
Imports of goods and services 206 305 212 015 210 814 217 608 5,0 2,8 -3,0 -0,4 8,3 3,2
Kokonaistarjonta - Total supply 897479 935 629 869144 902 369 7,9 4,3 1,6 0,4 6,1 3,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 
Exports of goods and services 267 500 270742 274 991 292 388 7,7 1,2 -1,1 -4,8 8,9 6,3
Kulutusmenot
Final consumption expenditure 495 394 519 689 470 271 484 868 6,3 4,9 2,2 1,7 3,9 3,1
Yksityiset kulutusmenot 
Private consumption expenditure 345 956 364286 330 450 342 196 6,9 5,3 1,9 1,7 4,9 3,6
Julkiset kulutusmenot 
Government consumption expenditure 149 438 155403 139 821 142 672 4,8 4,0 3,0 1,9 1,7 2,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Gross fixed capital formation 129 033 138417 122 135 127 772 12,9 7,3 3,2 2,5 9,4 4,6
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Private gross fixed capital formation 109 074 118 782 102 761 109 125 15,4 8,9 3,3 2,5 11,7 6,2
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Government gross fixed capital formation 19 959 19 635 19 374 18 647 0,9 -1,6 2,4 2,2 -1,4 -3,8
Varastojen muutos 
Changes in inventories 6 816 3 522 7107 3 589
Kysyntäerät yhteensä - Total demand 898 743 932 370 874 504 908 617 8,1 3,7 1,3 -0,2 6,7 3,9
siitä kotimainen kysyntä 
of which domestic demand 631 243 661 628 599 513 616 229 8,2 4,8 2,3 2,0 5,7 2,8
Tilastollinen ero 
Statistical discrepancy -1 264 3259 -5 360 -6248
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1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999*
Palkat ja palkkiot11 - Wages and salaries " 261 671 273 826 46,5 46,3 7,4 4,6
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 70 757 73 834 12,6 12,5 8,2 4,3
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial income, net 145298 154110 25,8 26,1 13,0 6,1
Yritykset - Non-financial corporations 68 561 74479 12,2 12,6 13,8 8,6
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -8 961 -9474 -1,6 -1,6
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations 7 777 4 363 1,4 0,7 49,4 -43,9
Julkisyhteisöt - General government -2 899 -2173 -0,5 -0,4
Kotitaloudet - Households 79 347 85 335 14,1 14,4 6,5 7,5
siitä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 5 367 5 584 -23,5 4,0
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
9 587 9 633 8,2 0,5
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
21 681 23340 4,5 7,7
other entrepreneurial income 15 552 16 733 7,4 7,6
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 1 473 1 580 0,3 0,3 10,1 7,3
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot21 
Taxes on production and imports less subsidies2> 84 941 89 500 15,1 15,1 7,8 5,4
Kansantulo - National income 562 667 591 270 100,0 100,0 8,9 5,1
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fixed capital 111 639 116797 5,0 4,6
Bruttokansantulo - Gross national income 674306 708067 8,3 5,0
Kansantulo henkeä kohti, mk - National income per capita, FIM 109192 114 476 8,7 4,8
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5153 5165 0,3 0,2
11 Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto - Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net.
21 El sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.
21 Not including taxes on production and imports paid to the rest of the world nor received subsidies from the rest of the world.
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1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999*
Käytettävissä oleva tulo - Disposable income 557239 585 462 100 100 8,6 5,1
Yritykset - Non-financial corporations 40147 44 830 7,2 7,7 0,6 11,7
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -9 499 -10 077 -1,7 -1,7
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations 9 226 4197 1,7 0,7 53,6 -54,5
Julkisyhteisöt - General government 162 015 172 568 29,1 29,5 17,6 6,5
Valtionhallinto - Central government 39483 45 713 7,1 7,8 64,7 15,8
Paikallishallinto - Local government 91869 94 978 16,5 16,2 5,7 3,4
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 23540 22 032 4,2 3,8 6,8 -6,4
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 7123 9 845 1,3 1,7 45,2 38,2
Kotitaloudet - Households 340 427 357 895 61,1 61,1 5,7 5,1
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions senring households 14 923 16 049 2,7 2,7 0,0 7,5
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0,0 0,0
Mili. mk ■ FIM mil. Muutos, mili. mk- Change, FIM mil.
Säästö - Saving 61845 65 773 ■ 15112 3 928
Yritykset - Non-financial corporations 40147 44 830 248 4 683
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -9499 -10 077 -1 466 -578
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations 6 500 1 020 2 650 -5 480
Julkisyhteisöt - General government 12 577 17165 17 431 4 588
Valtionhallinto - Central government -7 608 -3 925 12 496 3 683
Paikallishallinto - Local government -899 -697 1 845 202
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 22 263 20717 1 368 -1 546
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds -1 179 1 070 1 722 2 249
Kotitaloudet - Households 11 503 11 932 -2 608 429
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households
617 903 -941 286
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 -202 0
Säästämisen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (säästämisaste), %
Proportion of saving in a sector's disposable income (savings ratio), %
Julkisyhteisöt - General government 7,8 9,9
Kotitaloudet - Households 3,4 3,3
Kotimaiset sektorit yhteensä - Domestic sectors, total 11,1 11,2
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Volyymin muutos, % 
Change in volume, %
1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999*
Markkinatuotanto - Market production 473 221 497 024 79,3 79,5 6,8 5,1
Maatalous - Agriculture 7191 7186 1,2 1,1 -12,8 -5,4
Metsätalous - Forestry 14 735 15 202 2,5 2,4 3,8 -0,2
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 712 705 0,1 0,1 ■6,3 4,7
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 1643 1743 0,3 0,3 -17,8 18,0
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 153040 155340 25,6 24,9 9,5 6,9
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 42178 41 945 7,1 6,7 3,9 2,3
Metalliteollisuus - Metal industry 70 248 73 000 11,8 11,7 17,1 12,6
Muu teollisuus - Other industry 40 614 40395 6,8 6,5 3,6 1,9
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 14131 12 838 2,4 2,1 1,2 -0,2
Rakentaminen - Construction 30298 35276 5,1 5,6 6,3 4,7
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 23 697 28 482 4,0 4,6 7,0 5,0
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 6 601 6 794 1,1 1,1 4,3 3,3
Kauppa-Trade 64179 67499 10,8 10,8 6,8 4,6
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 9 095 9 373 1,5 1,5 14,4 1,8
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 54 767 57 720 9,2 9,2 9,3 4,4
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and insurance 22 896 24281 3,8 3,9 -0,3 7,0
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 54 326 57397 9,1 9,2 2,4 2,9
Muut yksityiset palvelut - Other private services 60 647 67 990 10,2 10,9 8,0 8,0
Välilliset rahoituspalvelut - Financial intermediation services indirectly measured -14439 -15 526 -2,4 -2,5
Markkinaton tuotanto - Non-market production 123 705 127848 20,7 20,5 0,8 1,0
Julkinen toiminta - Government activities 109261 112477 18,3 18,0 0,1 0,6
Valtionhallinto ja sosiaaliturvarahastot 
Central government and social security funds 33 393 34 349 5,6 5,5 1,7 1,3
Paikallishallinto - Local government 75 868 78128 12,7 12,5 -0,5 0,4
Muu toiminta - Other activities 14 444 15 371 2,4 2,5 6,4 4,0
Bruttokansantuote perushintaan - Gross domestic product at basic prices 596 926 624872 100,0 100,0 5,5 4,3
Alkutuotanto - Primary production 22 638 23093 -3,7 -2,1
Jalostus - Secondary production 199112 205 197 8,1 6,2
Palvelut - Services 375176 396 582 4,8 3,6
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot - Taxes on products less subsidies on products 94 248 98 742 5,2 2,3
Bruttokansantuote markkinahintaan - Gross domestic product at market prices 691174 723 614 5,5 4,0
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W  ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain - Gross fixed capital formation by industry
Milj. mk Osuus, % Volyymin muutos, %
FIM mll. Proportion, % Change in volume, %
1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999*
Markkinatuotanto • Market production 107 478 117 053 83,3 84,6 12,0 6,2
Maatalous - Agriculture 5 013 5103 3,9 3,7 21,0 -0,1
Metsätalous - Forestry 1 862 1 831 1,4 1,3 -5,7 -4,2
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 33 31 0,0 0,0 -65,5 3,4
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 559 668 0,4 0,5 23,4 17,2
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 25122 23 564 19,5 17,0 5,7 -4,4
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 8920 7 871 6,9 5,7 9,9 -12,3
Metalliteollisuus - Metal industry 9141 8756 7,1 6,3 6,5 0,1
Muu teollisuus - Other industry 7061 6 937 5,5 5,0 0,1 -0,6
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 4496 4 428 3,5 3,2 -18,7 -3,3
Rakentaminen - Construction 2 458 2 778 1,9 2,0 25,3 13,6
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 1 364 1 585 1,1 1,1 12,3 14,0
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 1 094 1 193 0,8 0,9 45,4 13,2
Kauppa-Trade 6 887 8 531 5,3 6,2 2,8 22,2
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 906 952 0,7 0,7 12,5 4,1
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 12219 12 473 9,5 9,0 12,4 -0,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and insurance 1 932 2178 1,5 1,6 326,0 10,2
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 29260 34 296 22,7 24,8 7,5 10,2
Muut yksityiset palvelut - Other private services 15059 18 848 11,7 13,6 45,8 21,4
Toimialoittain jakamaton - Undivided between industries 1672 1 372 1,3 1,0 -11,6 -25,7
Markkinaton tuotanto - Non-market production 21555 21 364 16,7 15,4 -1,4 -3,3
Julkinen toiminta - Government activities 19 959 19 635 15,5 14,2 -1,4 -3,8
Muu toiminta - Other activities 1 596 1 729 1,2 1,2 -1,3 2,8
Kiinteän pääoman bruttomuodostus - Gross fixed capital formation 129033 138417 100,0 100,0 9,4 4,6
Talorakennukset - Buildings 54233 61 614 42,0 44,5 14,0 7,0
Asuinrakennukset - Dwellings 28608 33 581 22,2 24,3 7,8 10,3
Muut talorakennukset - Non-residential buildings 25 625 28 033 19,9 20,3 21,5 3,3
Maa- ja vesirakennukset - Civil engineering 13 040 12 647 10,1 9,1 1,4 -5,2
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet - Machinery and equipment 48 649 49 670 37,7 35,9 8,3 4,1
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus* 11 Other gross fixed capital formation11 13111 14 486 10,2 10,5 5,1 7,3
11 Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
11 Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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■ Yksilölliset kulutusmenot • Individual consumption expenditure
Milj. mk 
FIM mil.
Volyymin muutos, % 
Change in volume, %
1998* 1999* 1998* 1999*
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa - Consumption expenditure of households in Finland 333464 350 016 4,9 3,3
Kestokulutustavarat - Durable goods 35481 37 482 17,3 6,7
Puolikestävät kulutustavarat - Semi-durable goods 29463 30 808 5,1 3,8
Lyhytikäiset tavarat - Non-durable goods 108486 112 730 2,3 2,6
Palvelut - Services 160034 168 996 4,0 2,8
Turismimenot, netto - Expenditure on tourism, net -1 814 -876
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
Consumption expenditure of resident households in the rest of the world 6 898 7 648 2,1 7,1
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa
Consumption expenditure of non-resident households in Finland 8 712 8 524 1,7 -3,6
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot - Consumption expenditure of resident households 331 650 349 140 5,0 3,5
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 
Consumption expenditure of non-profit institutions 14306 15146 4,3 3,8
Yksityiset kulutusmenot - Private consumption expenditure 345956 364286 4,9 3,6
Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure of general government 93 587 97142 1,6 1,6
Yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure 439543 461 428 4,2 3,1
7 ■ Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo - Households' disposable income
Milj. mk Muutos, %
FIM mil. Change, %
1998* 1999* 1998* 1999*
Käytettävissä oleva tulo, milj. mk - Disposable income, FIM mil. 340427 357 895 5,7 5,1
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, mk - Disposable income per capita, FIM 66 064 69 292 5,4 4,9
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, mk - Disposable income per household, FIM 144555 151 011 4,4 4,5
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi - Disposable income, volume index 110 113 3,7 3,4
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per capita, volume index 109 112 3,5 3,2
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per household, volume index 107 109 2,5 2,7
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5153 5165 0,3 0,2
Kotitalouksien lukumäärä, 1 000 kotitaloutta - Number of households, 1 000 households 2 355 2 370 1,2 0,6
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Q
w  ■ Vaihtotase ja nettoluotonanto ulkomaille - Current external balance and net lending to the rest of the world
Milj. mk Muutos, % Muutos, milj. mk
FIM mil. Change, % Change, FIM mil.
1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999*
Tavaroiden vienti - Exports of goods FOB 231 704 234 542 8,4 1,2 17912 2 838
Tavaroiden tuonti - Imports of goods FOB 164 956 169 334 7,3 2,7 11 230 4 378
Kauppatase - Trade balance 66 748 65 208 11,1 -2,3 6682 -1540
Palvelujen vienti - Exports of services FOB 35 796 36 200 3,7 1,1 1 282 404
Palvelujen tuonti - Imports of services FOB 41 349 42 681 -3,2 3,2 -1383 1 332
Palvelutase - Services account -5 553 -6 481 2 665 -928
siitä matkustustase ’ ’ of which traveling account" -2 310 -2 830 -36 -520
Tavara • ja palvelutase - External balance of goods and services 61 195 58 727 9347 -2 468
Ensitulo ulkomailta, netto2’
Balance of primary incomes from the rest of the world, net21 -16 868 -15 547 -4168 1 321
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the world, net -5 428 -5 808 -1 820 -380
Vaihtotase - Current external balance 38 899 37 372 3 359 -1527
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 483 645 -123 162
Nettoluotonanto - Net lending 39 382 38 017 3 236 -1 365
11 Turismi ja liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips excluding transport services.
21 Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja tuonnin verot, omaisuus- ja yrittäjätulot.
21 Factor incomes from the rest of the world, net: compensation of employees, taxes on production and imports, property and entrepreneurial income.
Q
W  ■ Verot ja sosiaaliturvamaksut1* - Taxes and social contributions1*
Milj. mk Muutos, % Osuus, %
FIM mil. Change, % Proportion, % 1
1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999*
Tuotannon ja tuonnin verot - Taxes on production and imports 100 838 105 328 6,5 4,5 30,7 30,8
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 129 813 133 958 11,1 3,2 39,5 39,2
Pääomaverot - Capital taxes 1 689 1 910 15,8 13,1 0,5 0,6
Verot yhteensä - Total taxes 232 340 241 196 9,1 3,8 70,7 70,6
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions 96 303 100 574 6,8 4,4 29,3 29,4
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 70 004 73 333 9,3 4,8 21,3 21,5
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions 26 299 27241 0,5 3,6 8,0 8,0
Verot ja sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions 328 643 341770 8,4 4,0 100,0 100,0
11 Kansantalouden tilinpidon kirjausperusteiden mukaan, jotka eroavat OECD:n veroastelaskelmasta.
" According to the registration criteria of national accounts which differ from the OECD tax rate calculation.
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■ Nettoluotonanto - Net lending
Milj. mk 
FIM mil.
Muutos, mllj. mk 
Change, FIM mil.
1998* 1999* 1998* 1999*
Koko kansantalous - Total economy 39382 38017 3 236 -1365
Yritykset - Non-financial corporations 24 303 30 541 -11 686 6238
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -9526 -11 433 -1 217 -1 907
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations 7429 1 743 1 121 -5 686
Julkisyhteisöt - General government 8 729 13 876 18312 5147
Valtionhallinto - Central government -10257 -5 609 13073 4648
Paikallishallinto - Local government -2169 -1 556 2103 613
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 22 313 19 948 1418 -2 365
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds -1 158 1 093 1718 2 251
Kotitaloudet - Households 6619 5 956 -4620 -663
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit Institutions serving households 564 593 -134 29
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 1264 -3259 1460 -4 523
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